



KUALA LUMPUR 19 Sept
Akta Hubungan Kaum yang akan
diwujudkan oleh kerajaan perlu
dilaksanakan segera bagi memctötikan
negara sentiasa berada dalam keadaan
aman dan rakyat pelbagai kaum dapat
hidup dengan harmoni
Pakar sejaian Prof Emeritus Tan Sri
Khoo Kay Kim gambar berkata seba
rang usaha kerajaan untuk merapatkan
perpaduan dan kesepakatan alltara kaum
di negara ini pasti akan disambut baik
oleh rakyat
Menumtaya sejarah negara sebelum mi
lelah mencatatkan beberapa peristiwa hu
ni harayang melibatkan kaum dan penu
buhan akta itu dapatmengawal pcnduduk
di negara ini agar tidak tedahi liar
Langkah tersebut menunjukkan kera
jaanbertindaktegas untukmelarangma
na mana pihak daripada membuat ke
nyataan tidakberguna dan hanyamenya
krtkan hati orang lain sahaja ujamya
Beliau berkata derrukian ketika dite
mui seiepas Forum Integriti Kemerde
kaan anjuran Institut IntegritiMalaysia
UM yang disempurnakan oleh Presi
den UM Datuk Dr Mohd Tap Salleh
di sini hari ini
Tiga lagi ahli panel forum tersebut
ialah Pensyarah Kanari Fakulti Ekologi
Manusia Universiti Putra Malaysia
UPM Dr Sarjit Singh Gffl aktivis
Majlis PertubuhanWanita
Kebangsäan NCWO Dr
Rolrfah Talib dan penjela




ta Hubungan Kaum yang
akan diwujudkan kerajaan
dalam waktu terdekat Kay
Kim berkata ia dapat
mengelak daripada berla
kunyamsuhan kaum kera
na perasaan tidak puas hati
antara kaum
Menteri Dalam Negeri
Datuk Seri Syed HamidAI
bar berkata skop akta berkenaan lebih
meluas berbanding Akta Hasutan sedia
ada yang bertujuan mengekang hu
ru hara dan ancaman ketentenunan
awam
Sementara itu Sarjitmemberitahu pe
nubuhan akta itu juga perlu melibatkan
pelbagai pihak dan tidak memmggirkan
mana mana komuniti terutama Qrang
Asli dan Penan
Akta ini juga perlu diberi perhatian
oleh semua pihak khususnya di kala
ngan pemimpin masyarakat dan golo
ngan belia agar bangsa Malaysia yang
dibentuk bersifat inklusif jelasnya
Katanya kerajaan boleh melihat be
berapa model yang digu
nakan oleh negara nega
ra lain untuk dijadikan
panduan untuk penguru
san etnikbagi mendapat
kan pemahaman yang le
bih bukan sahaja kepada




pengertian tema hari ke
merdekaan iaitu perpa




pulamemberitahu akta itu ditubuhkan
setelah kerajaan menyedari tentang ke
perluan hubungan kaum di negara ini
Kita tidak mahu ada orang yang
memperjuangkan kaummereka sendiri
dan mengabaikan kebajikan kaum mi
noriti lain Pelaksanaan akta ini amat
bertepatan pada waktunya ujamya
Ditanya tentang kandungan yang bo
leh dimuatkan dalam akta berkenaan
katanya ia boleh meliputi bahasa ke
budayaan adat resam sejarah sensiti
viti kaum dan pendidikan moral
